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  Ìîíãîë îðíû áýë÷ýýð íü èõýíõäýý 
õóóðàéâòàð õýýðò õàìààðàõ áà ýíý á¿ñèéí 
õºðñºíä ÿâàãääàã ãîë ïðîöåññ íü ºíãºí 
õºðñíººñ ã¿í ð¿¿ãýý (Bk äàâõàðãà) 
êàðáîíàò êàëüöèéí äàâõàðãà (CaCO3) 
øèëæèí õóðèìòëàãäàæ áàéäàã. Âê 
äàâõàðãûí áàéðëàõ ã¿í áîëîí äàâñíû 
á¿òýö íü õºðñºí äýõ óñ íýâ÷èö áîëîí 
æèëèéí äóíäàæ õóð òóíàäàñíààñ èõýýõýí 
õàìààðíà. Ýíý ñóäàëãààíä ç¿¿í õîéò 
Ìîíãîëûí õýýðèéí õºðñíèé øèíæ 




  Òàâàí òºðëèéí õºðñíèé õýâ øèíæ 
áîëîí ôèçèê-õèìèéí øèíæ ÷àíàðûã 
ñóäëàâ(1). Ñóäàëãààíä Õýðëýí ãîëûí ñàâ 
äàãóóõ Áàãàíóóð (BGN), Æàðãàëòõààí 
(JGH), Õýðëýí Áàÿí-Óëààí (KBU), 
ªíäºðõààí (UDH), áîëîí Äàðõàí (DH) 
îð÷ìûí õºðñ õàìðàãäàâ. Áàãàíóóð îéò 
õýýð, áóñàä íü õýýðèéí áóñýä õàìðàãäàíà.  
 
Óðãàìëûí á¿ðäýë áà õºðñíèé øèíæ ÷àíàð 
 
  Ñóäàëãààíä õàìðàãäñàí íóòàãò õºðñíèé 
÷èéãèéí íºõöºëººñ õàìààð÷, óðãàìëûí 
á¿ðõýâ÷ áà òàðõàö àëàã öîîã áàéäàëòàé. 
Áàãàíóóð áà Æàðãàëòõààí îð÷èì 
õàðüöàíãóé ÷èéãëýã, Äàðõàí, ªíäºðõààí 
îð÷èì õàðüöàíãóé õóóðàé, Õýðëýí 
Áàÿí-Óëààí îð÷èì õºðñíèé ÷èéãèéí äóíä 
çýðãèéí íºõöºëòýé áàéâ. Õºðñíèé õýâ 
øèíæèéã À áà Âê äàâõàðãûí áàéãàà 
ýñýõýýð òîäîðõîéëîâ (1 ä¿ãýýð çóðàã). Âê 
äàâõàðãà íü ñóäàëãààíä õàìðàãäñàí 
íóòãèéí ºìíºä õýñãýýð õºðñíèé áàãà ã¿íä 
áàéðëàíà. Âê äàâõàðãà äàõü îðãàíèê áóñ 
í¿¿ðñòºðºã÷èéí àãóóëàìæ, ðÍ, öàõèëãààí 
äàìæóóëàõ ÷àíàð (EC), áîëîí óñàíä 
óóñäàã èîíû  õýìæýý çýðýã õèìèéí øèíæ 











Õóóðàé íóòàãò Âê äàâõàðãà äàõü óñàíä 
óóñäàã èîíû õýìæýý èõñýõ ç¿é òîãòîëòîé 
áàéâ(1). Ýäãýýð ÿëãààíóóä íü ñóäàëãààíû 
öýã á¿ðä óíàõ õóð òóíàäàñ, óóðøèö, ãàçàð 
äîîðõ óñíû øèíæ ÷àíàðààð 
òîäîðõîéëîãäîíî.  
 
Õºðñíèé øèíæ ÷àíàð áà õºðñíèé äîðîéòîë  
 
  2 äóãààð çóðàãò ñóäàëãààíä õàìðàãäñàí 
íóòàãò çîíõèëîõ óðãàìàë, õºðñíèé õýâ 
øèíæ, ôèçèê-õèìèéí øèíæ ÷àíàðóóäûã 
íýãòãýí õàðóóëàâ. Õóóðàéøèë èõñýõèéí 
õýðýýð áýë÷ýýðèéí à÷ààëëààñ øàëòãààëàí 
õºðñíèé äîðîéòîë èë¿¿ áàéõ áà ýíý íü õóð 
òóíàäàñ áàãà, óðãàìëàí á¿ðõýâ÷ ñèéðýã, 
õºðñíèé íÿãòðàëààñ õàìààðàëòàé áàéíà. 
Îäîîãèéí õýâ øèíæ áà ôèçèê-õèìèéí 
øèíæ ÷àíàðààñ ¿çýõýä ãîëûí ñàâ äàãóó 
õºðñíèé äîðîéòîë èæèë áàéñàí ÷ 
ªíäºðõààí áà Äàðõàíä õýýðèéí ýêîñèñòåì 
íºãºº 3 ãàçðààñ èë¿¿ ºðòºí äîðîéòîæ, 
ýðãýí ñýðãýõýä èë¿¿ õóãàöàà øààðäàãäàíà. 
Äýýðõ ãàçðóóäûí õºðñ íü íýã èæèë õ¿ðýí 
õºðñºíä õàìààðàãäàíà. Ýäãýýð ÿëãàà íü À 
äàâõàðãûí çóçààí, Âê äàâõàðãûí ã¿í 
çýðãýýð òîäîðõîéëîãäîõ áà õºðñºí äýõ 




Ç¿¿í õîéò  
Ìîíãîëûí õýýðèéí 
õºðñíèé øèíæ  
÷àíàð 
1 ä¿ãýýð çóðàã Õºðñíèé 
ç¿ñýëò, Öàãààí ºíãºòýé íü 
Âê äàâõàðãà, Æàðãàëòõààí 








Àøèãëàñàí, íîì õýâëýë: 






Áèä Õýðëýí Áàÿí-Óëààíû õýýðèéí 
óðãàìëûí á¿ëãýìäýë, ç¿éëèéí á¿ðäëèéí 
òàëààðõ ìýäýýëýë öóãëóóëàõ óëìààð 
òàëõëàãäñàí áýë÷ýýðèéí óðãàìëûí 
ç¿éëèéí á¿ðäëèéã òàíèí ìýäýõýä 





Áèä ç¿éëèéí á¿ðäëèéã òîäîðõîéëîõ 
õýýðèéí ñóäàëãààã 2002 îíä õèéâ. 
Ò¿¿í÷ëýí 1ì2 òàëáàé á¿ðä óðãàìëûí 
ºíäºð, á¿ðõýöèéã íèéò 36 öýãò õýìæèâ. 
Óðãàìëûí ºíäºð, á¿ðõýö, ç¿éëèéí 
á¿ðäýëä òîîí øèíæèëãýý õèéæ, ç¿éëèéí 





Ç¿éëèéí á¿ðäýë áà áèîìàññ 
 
Áèä 28 ç¿éëèéí óðãàìëûã îëæ 
òîäîðõîéëîâ (Õ¿ñíýãò 1). Ýäãýýð 
óðãàìëûí ç¿éëèéí òîõèîëäëûí òîîãîîð 
äýñ äàðààëóóëàí ýðýìáýëæ, òîõèîëäëûí 
òîî íü SDR3-ûí óòãàòàé ýêñïîíåíöèàëü 
õàìààðàëòàéã òîãòîîâ. Ñóäàëãààíû 
òàëáàéä Àäàìñèéí øàðèëæ Artemisia 
adamsii áà àãü A. frigida ãýñýí 2 ç¿éë 
óðãàìàë çîíõèëæ áàéíà.  
Èéìä øàðèëæèéí (Artemisia) òºðëèéí 
óðãàìëóóä Õýðëýí Áàÿí-Óëààíû 


















1 ä¿ãýýð çóðàã Õýðëýí Áàÿí-Óëààíû 


























pH, EC, water soluble ions increase
OC and T-N contents, CEC decrease




































2 äóãààð çóðàã Ñóäàëãààíû öýã¿¿äèéí õºðñíèé 
ôèçèê õèìèéí øèíæ òºëºâ. Èë¿¿ õóóðàé ãàçàðò 
õºðñíèé pH, EC, óñàíä óóñäàã èîíû õýìæýý ºñºæ 
õàðèí îðãàíèê í¿¿ðñòºðºã÷ áîëîí àçîò áóóðíà.  
Ìîíãîëûí òºâèéí  
á¿ñèéí õýýðèéí  
óðãàìëûí ç¿éëèéí  
á¿ðäýë 
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Õ¿ñíýãò 1. 2002 îíû çóíû áàéäëààð ç¿éëèéí 
äóíäàæ á¿ðõýö (C, %), óðãàìëûí äóíäàæ ºíäºð 
(H, cm), òîõèîëäëûí òîî (F, %) áà SDR3  
Óðãàìëûí ç¿éë C H F SDR3
Artemisia adamsii 1.33 15.0 27.0 77.1
Artemisia frigida 1.15 15.7 26.0 72.2
Heteropappus 
altaicus 0.21 10.0 32.0 48.9
Stipa krylovii 0.23 9.3 32.0 48.7
Cleistogenes 
squarrosa 0.28 8.0 31.0 47.6
Caragana 
stenophylla 0.28 19.4 15.0 42.8
Carex sp. 0.06 7.6 30.0 40.7
Kochia scoparia 0.09 6.0 30.0 39.9
Linum stelleroides 0.20 32.0 1.0 39.4
Astragalus 
galactites 0.05 4.0 25.0 31.4
Potentilla bifurca 0.11 4.6 21.0 29.4
Convolvulus 
ammannii 0.10 5.3 16.0 24.7
Haplophyllum 
dauricum 0.04 7.1 14.0 23.0
Chenopodium 
acuminatum 0.08 13.8 4.0 20.5
Stellaria sp. 0.12 8.8 8.0 20.5
Caragana 
microphylla 0.20 13.0 1.0 19.6
Potentilla acaulis 0.34 2.9 7.0 18.9
Chenopodium 
aristatum 0.04 13.0 4.0 18.7
Leymus chinensis 0.04 13.0 4.0 18.7
Salsola collina 0.04 15.0 2.0 18.7
Bupleurum 
scorzonerifolium 0.04 6.5 10.0 18.2
Ephedra sinica 0.20 8.0 1.0 14.4
Allium tenuissimum 0.04 10.0 2.0 13.5
Cymbaria dahurica 0.04 7.0 4.0 12.5
Agropyron 
cristatum 0.09 6.7 3.0 12.4
Potentilla 
tanacetifolia 0.04 3.9 7.0 12.3
Serratula 
centauroides 0.04 7.0 1.0 9.3
Koelerla cristata 0.04 4.5 2.0 7.8
 
Àøèãëàñàí, íîì õýâëýë: 







  Ìîíãîë îðíû íóòàã äýâñãýðèéí 
äºðºâíèé ãóðàâ íü öºëæèëòºä òîäîðõîé 
õýìæýýãýýð ºðòñºí ãýæ ¿çäýã. ¯¿íèé íýã 
õ¿÷èí ç¿éë íü ìàøèíû çàì þì. 2001 îíû 
áàéäëààð Ìîíãîëä íèéò 11100 êì óðò çàì 
áàéñàí áà ¿¿íèé  75.6% íü øîðîîí çàì 
áàéâ. Øîðîîí çàìààð îëîí ìàøèíóóä 
ÿâñíààñ õºðñ íü äàãòàðøèë áèé áîëäîã. 
1997 îíä ìàøèí çàì 8000-10000 êì2 ãàçðûã 
öºëæèëòºä õ¿ðãýæýý. Ýíý ºã¿¿ëýëä 
îðõèãäñîí çàìûí óðãàìàë áà õºðñíèé 
ººð÷ëºëòèéã ñóäàëñíààð áèä (1) 
îðõèãäñîí çàì äýýð ýõëýýä ÿìàð 
óðãàìëóóä ò¿ðæ óðãàäàã (2) íºõºí 
ñýðãýõäýý õºðñíèé ãàäàðãà õýðõýí 





  Ñóäàëãààã Õýíòèé àéìãèéí Õýðëýí 
Áàÿí-Óëààíä (KBU) õèéâ (47o12.838’N, 
108o44.240’E) (1 ä¿ãýýð çóðàã)(1). 
  
   1 ä¿ãýýð çóðàã Ñóäàëãààíû öýãèéí áàéðëàë 
 
 
Õýðëýí Áàÿí-Óëààí, ýíýõ¿¿ õýýðò îëîí 
ñàëàà øîðîîí çàì áèé. Ýäãýýð çàìóóä íü 
ìàøèí çàìáàðààã¿é ÿâñíààñ ¿¿ññýí 
áºãººä òýð çàì íü ìàøèíä òîõèðîìæã¿é 
áîëìîãö îðõèãääîã áàéíà. Ýäãýýð 
îðõèãäñîí çàìóóä íü áàéãàëèéí æàìààð 
ñýðãýæ óðãàìàë óðãàæ ýõýëäýã. Õýðëýí 
Áàÿí-Óëààíä óðãàìëûí íºõºí ñýðãýëòèéí 
ñóäàëãààíä îäîîãèéí çàì À, ò¿¿íòýé 
ïàðàëëåëèàð çýðýãöýí îðøèõ Â, Ñ 
çàìóóäûã ñîíãîâ (1 ä¿ãýýð çóðàã). Ýäãýýð 
çàìóóä íü 2-3 ì îð÷èì ºðãºíòýé áºãººä 
500 ì îð÷èì óðòûã ñóäëàâ. Ñ çàìûí 
õàæóóãèéí ýâäðýýã¿é õýýðòýé õàðüöóóëàâ 




  Îðõèãäñîí çàì äýýð õàìãèéí ò¿ð¿¿íä 
äàãòàðøñàí õºðñºíä ñî¸îëîõ, ¿íäýñëýõ, 
óðãàõ ÷àäâàðòàé óðãàìëóóä óðãàæ áàéíà. 
¯¿íèé íýã íü Òîëãîäûí õàìõàã Salsola 
collina áàéâ (1 ä¿ãýýð çóðàãûí Â). Óðãàìàë 
íºõºí ñýðãýæ óðãàñíààð õºðñíèé 
äàãòàðøèë áóóð÷ áàéíà (2 äóãààð çóðàã). 
Èíãýæ õºðñíèé áè÷èë îð÷èí ñàéæðàõàä 
áóñàä óðãàìëóóä ò¿ðæ óðãàæ ç¿éëèéí 
á¿ðäýë îëøèð÷ ýõýëäýã.  
 
 
2 äóãààð çóðàã Îðõèãäñîí çàì äýýð óðãàìàë 
óðãàñíààð õºðñíèé õàòóóðàë ººð÷ëºãäºõ íü  
 
Àøèãëàñàí, íîì õýâëýë: 
(1) Li S.-G. et al., 2006: J. Biosciences, 31, 
101-111. 
 
Îðõèãäñîí çàì  






  Åâðîàçèéã õàìàð÷ 250 ñàÿ ãà ãàçðûã 
ýçëýí Óíãàðààñ Ìàíæóóð õ¿ðòýë ºðãºí 
á¿ñë¿¿ðèéã õàìðàí òàðõñàí òàë õýýð á¿ñ 
íü äýëõèéí òîìîîõîí áàéãàëèéí á¿ñ 
íóòãèéí íýã áèëýý.(1) Ìîíãîë îðîíä òàë 
õýýðèéí óðãàìàë çîíõèëíî.  Ýíý 
ñóäàëãààíä Ìîíãîë óëñûí Õýíòèé 
àéìãèéí Õýðëýí Áàÿí-Óëààíû íóòàã äàõü  
(Óëààíáààòàð õîòîîñ ç¿¿í ç¿ãò 250 êì, 
47o13’N, 108o44’E, 1235 ì) òàë õýýðèéí 
óðãàìëûí á¿ðõýâ÷èíä áýë÷ýýð 
àøèãëàëòûí ¿ç¿¿ëæ áóé íºëººëëèéã 




Õ¿ñíýãò 1-ä Õýðëýí Áàÿí-Óëààí äàõü 
óðãàìëûí òºðºë, òýäãýýðèéí ýçëýõ õóâèéã 
¿ç¿¿ëýâ.  Ñóäàëãààíû ÿâöàä 36 öýãò 
(36×1 ì2) 28 ç¿éëèéã îëæ òîãòîîâ  
Çîíõèëîõ 3 òºðºë íü íèéëìýë öýöýãòíèé 
îâîãò õàìààðíà (A. adamsii，A. frigida Stipa 
krylovii ， H. altaicus). Äýýð äóðüäñàí 
çîíõèëîõ òºðë¿¿ä íü Õîéò Àìåðèêèéí 
èæèë òºñººòýé òàë õýýðèéí óðãàìëûí 
á¿ðõýâ÷ýýñ íèëýýä ÿëãààòàé áàéíà.Íèéò 
ç¿éëèéí (C4)(2) 50-èàñ èë¿¿ õóâüä  
ëóóëüòàíû îâîã çîíõèëæ áàéíà. Ýíýõ¿¿ 
ñóäàëãàà íü Ñ4-èéí ç¿éëèéí ëóóëü ýíý 
íóòàãò ýëáýã áîëîõûã õàðóóëàâ. Ëóóëèéí 
òºðºë ýëáýã áóé íü òåìïåðàòóðòàé áóñ 
õàðèí õóóðàéøèëòàé èë¿¿ óÿëäàà 
õîëáîîòîé. Ìîíãîë îðîí Àôðèê-Àçèéí 
ýñâýë Ñàõàð, Ãîâü öºëèéí á¿ñýä õàìààðíà. 
Ýíý á¿ñ íóòàã öºëèéí óðãàìëààð íèéòëýã 






Áýë÷ýýðèéí àøèãëàëò  
 
  2002 îíä Õýðëýí Áàÿí-Óëààíä 
óðãàìëûí á¿ðõýâ÷èéí àæèãëàëòûã 
õàøààëñàí òàëáàé áîëîí çàäãàé áýë÷ýýðò 
õèéñýí áîëíî. Õàøààëñàí òàëáàéä 
óðãàìëûí á¿ðõýâ÷ áîëîí óðãàöûí õýìæýý 
àõèó áàéâ. Óðãàöûí õýìæýý áàãàñàõ íü 
áýë÷ýýðèéí òàëõàãäàëòàé øóóä õîëáîîòîé 
áîëíî (1).   
Çàãâàðûí ¿ð ä¿íãýýñ ¿çýõýä 1 ãà-ä 0.7 õîíü 
áýë÷ýýõýýð ñ¿ðãèéí òîî, òîëãîéã 
çîõèöóóëñàí òîõèîëäîëä áýë÷ýýðèéí 
òàëõàãäëààñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ 
áîëîìæòîé þì áàéíà.  
 
Õ¿ñíýãò 1: Çîíõèëîõ óðãàìëûí ç¿éë¿¿ä 
Ç¿éë  Çîíõèëîõ õóâü
Artemisia adamsii 77.1 
Artemisia frigida 72.2 
Heteropappus altaicus 48.9 
Stipa krylovii  48.7 
Cleistogenes squarrosa 47.6 
Caragana stenophylla 42.8 
Carex korshinskyi 40.7 
Kochia scoparia 39.9 
Linum stelleroides  39.4 
Astragalus galactites 31.4 
Potentilla bifurca 29.4 
Convolvulus ammannii  24.7 
Haplophyllum dauricum 23.0 
Chenopodium acuminatum 20.5 
Stellaria sp. 20.5 
Caragana microphylla 19.6 
Potentilla acaulis 18.9 
Chenopodium aristatum 18.7 
Leymus chinensis 18.7 
Salsola collina 18.7 
Bupleurum scorzonerifolium 18.2 
Ephedra sinica  14.4 
Allium tenuissimum 13.5 
Cymbaria dahurica 12.5 
Agropyron cristatum 12.4 
Potentilla tanacetifolia 12.3 
Serratula centauroides 9.3 
Koelerla cristata 7.8 
 
 
Ìîíãîëûí òàë  
õýýðèéí á¿ñ äýõ  
óðãàìëûí á¿ðõýâ÷  
áà áýë÷ýýð  
àøèãëàëòûí íºëºº 
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Õ¿ñíýãò 2: Óðãàìëûí á¿ðõýâ÷èíä áýë÷ýýðèéí 













grazed 52.1 8.8 85.1 
ungrazed 54.2 8.0 97.9 
 
Àøèãëàñàí, íîì õýâëýë:  
(1)Archibold, 1995: Ecology of World 
Vegetation. 





Ìîíãîë óëñ íü ÅâðîÀçèéí ç¿¿í õýñãèéí 
õóóðàé áà õàãàñ õóóðàé á¿ñýä  îðøèíî. 
Ò¿¿í÷ëýí Ìîíãîë óëñ íü Ñèáèðèéí òàéãà 
áà Ãîâü öºëèéí çàâñðûí ýêîòîíå á¿ñýä 
îðøèõ òóë óðãàìëûí á¿ðõýâ÷ íü ãàäíû 
íºëººíä ºðòºìòãèé áàéíà. 1990-èýä îíîîñ 
Ìîíãîëûí íèéãìèéí ñèñòåì ýðñ 
øèíý÷ëýãäýæ óëìààð àìüäðàëûí õýâ 
çàãâàð íü ººð÷ëºãäºí áóñàä îëîí ¿ð 
äàãàâàð àæèãëàãäàõ áîëæýý. Ãàçàð 
íóòãèéí 97.4% íü òàë õýýðèéí á¿ñýä 
õàìààðàõ áà ¿¿íèé ìºí 70% íü 
òàëõëàãäñàí ãýæ ¿çäýã áàéíà(1). Ýíýõ¿¿ 
ñóäàëãààíû àæëûí çîðèëãî íü Ìîíãîë 
îðíû òàë õýýðèéí á¿ñ äýõ áýë÷ýýðèéí 
òàëõëàãäëûí íºëººã 3 æèëèéí 
ñóäàëãààíû àæëûí õ¿ðýýíä  




Ñóäàëãààíû àæëûí òàëáàéã  
Óëààíáààòàðààñ ç¿¿í ç¿ãò 250 êì-ä îðøèõ 
Õýðëýí Áàÿí-Óëààíä ñîíãîñîí áîëíî. Ýíý 
íóòàãò ìàë æèëèéí òóðø áýë÷ýýðëýäýã 
îíöëîãòîé. Áýë÷ýýðèéí íºëººã ñóäëàõ 
çîðèëãîîð 2002 îíû íàìàð ñóäàëãààíû 
òàëáàéä  200 õ 170 ìåòðèéí õàðüöààòàé 
ìàë áýë÷ýýðëýõýýñ õàìãààëñàí õàøàà 
áàðüñàí áîëíî. Ò¿¿í÷ëýí õàøààëñàí 
áîëîí õàøààëààã¿é òàëáàéä óñ, öàã óóðûí 
àâòîìàò õî¸ð ñòàíöûã 2003 îíû 3 äóãààð 
ñàðä ñóóðèëóóëàâ. Óðãàìëûí á¿ðõýâ÷èéí 
àæèãëàëò õýìæèëòèéã æèëä 1-4 óäàà õèéæ 





(1) Óðãàìëûí á¿ðõýâ÷ 
Õàìãààëàëòòàé áóþó õàøààëñàí òàëáàé 
äàõü óðãàìëûí á¿ðõýâ÷èéí èë ãàðñàí 
íîãîîí ìàññ íü ìàëûí áýë÷ýýðèéíõýýñ 
èë¿¿ àðâèí áàéäàã íü õàìãààëàëò 
õèéñíýýð óðãàìëûí á¿ðõýâ÷èéí óðãàõ 
òààòàé íºõöºëèéã á¿ðä¿¿ëäýã áîëîõûã 
õàðóóëæ áàéíà. Ãýõäýý õàøààëñàí òàëáàéä 
ãóðàâ äàõü æèëäýý ìàë èäýýøëýõ 
áîëîìæã¿é òóë ºâñ óðãàìàë èõ õýìæýýãýýð 
õàãäàð÷ ¿ëäñýí áàéíà. Ýíý íü äàðàà 
æèëèéí øèíý óðãàìëûí ºñºëòºíä ñààä 
ó÷ðóóëæ áîëçîøã¿é þì.  
 
(2) Ýíåðãè áà óñíû òýíöýë 
Õàøààëñàí òàëáàé äàõü óðãàöûí 
õýìæýý íü (àëüáåäî)  áýë÷ýýðèéíõýýñ 
áàãà áàéíà. Ýíý íü õàøààëñàí òàëáàé äàõü 
óðãàìëûí á¿ðõýâ÷ áîãèíî äîëãèîíû 
öàöðàãèéã èë¿¿ èõýýð øèíãýýí àâ÷ ¿¿íýýñ 
¿¿äýí èðñýí áà îéñîí öàöðàãèéí çºð¿¿ 
áóþó öàöðàãèéí áàëàíñ àõèó áàéíà. 
Ò¿¿í÷ëýí õºðñíèé ãàäàðãààñ îð÷íû 
àãààðûã õàëààõ ýíåðãè áà õºðñíèé ººðèéí 
äóëààí íü ìºí àõèó áàéñàí áîëíî. Õàðèí 
áýë÷ýýðèéí òàëõàãäàë íü íèéëáýð 
óóðøèëòàíä òºäèéëºí íºëºº ¿ç¿¿ëýýã¿é 
áîëíî. Òóðøèëòûí 3 æèëèéí ¿ð ä¿íãýýñ 
¿çýõýä  õàøààëñàí áà õàøààëã¿é òàëáàéí  
õîîðîíä æèëèéí íèéëáýð óóðøèëòûí 
õóâüä îíö ÿëãàà ãàðãààã¿é áàéíà. Ãýõäýý 
òóõàéí íóòàãò õóð òóíàäàñ áàãà, óëìààð 
æèëèéí íèéëáýð óóðøèëòûí õýìæýý ìàø 
áàãà òóë õî¸ð ººð íºõöºëòýé òàëáàéí 
ÿëãàà èëðýýã¿é áàéõ òàëòàé. Ýíý 







Òàë õýýðèéí á¿ñèéí 
óñíû áîëîí  
ýíåðãèéí òýíöýëä  
áýë÷ýýðèéí  
òàëõèãäàëò 































Àøèãëàñàí, íîì õýâëýë: 
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  Ìîíãîë îðíû íóòàã äýâñãýðèéí 80 
îð÷èì õóâèéã áýë÷ýýð ýçýëäýã. Ýíýõ¿¿ 
áýë÷ýýð íóòàã íü õýäýí çóóí æèëèéí òóðø 
àøèãëàãäàæ èðñýí áºãººä ò¿¿íèé õóâüñàë, 
áàéãàëü îð÷íû õýòèéí õàíäëàãûã òîãòîîõ 
íü ÷óõàë þì. Ýíý ºã¿¿ëýëä Ìîíãîëûí 
òºâèéí á¿ñèéí áýë÷ýýðèéí óðãàöûí 




  Ýêîñèñòåìèéí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿í (GEP) 
ãýäýã íü óðãàìëûí ôîòîñèíòåçýýð 
õóðèìòëàãäàõ íèéò áèîìàññ þì. Ýíý íèéò 
áèîìàññä ãàçàð äýýðõ áîëîí äîîðõ 
áèîìàññ áàãòàíà. Ãàçàð äýýðõ áèîìàññûã 
ìàë áýë÷èõäýý èäíý. Èéìä ãàçàð äýýðõ 
áèîìàññ íü ìàë õýð õýìæýýíèé ºâñ èäýõ 
áîëîìæòîéã õàðóóëàõ ÷óõàë ¿ç¿¿ëýëò 
áîëíî. Ýêîñèñòåìèéí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿í 
(GEP)-èéã øóóä õýìæèõ áîëîìæã¿é, ó÷èð 
íü ò¿¿íèé çàðèì õýñýã íü óðãàìëûí 
àâòîòðîïè àìüñãàëààð àëäàãäàæ áàéäãààð 
òàéëáàðëàãäàíà. Èéìä GEP-ã øóóä áóñ 
àðãààð æèøýý íü Ýäèéí êîâàðèàöèéí (EC) 
àðãààð òîäîðõîéëäîã. (EC) íü (NEP)-èéã 
õýìæèõ íýëýýä ò¿ãýýìýë àðãà þì. Ýíý 
àðãààð NEP-èéã õýìæñýí õýìæèëòèéã 
ýêîñèñòåìèéí àìüñãàëûã (R) 
òîäîðõîéëîõîä àøèãëàäàã. NEP áà R-èéí 
íèéëáýð íü GEP áîëíî. Áèä ýíý 
ñóäàëãààãààð EC àðãûã NEP-èéã 
õýìæèõýä àøèãëàí óëìààð GEP-èéã 
¿íýëñýí áîëíî. Áèä áýë÷ýýðèéí áîëîí 
õàøààëñàí òàëáàéí ãàçàð äýýðõ 
áèîìàññûã õàé÷ëàí àâàõ çàìààð 
òîäîðõîéëîâ. Äýýðõ õýìæèëò¿¿äèéã 2003 
îíä Õýíòèé àéìãèéí Õýðëýí Áàÿí-Óëààíä 
õèéñýí áîëíî (47o12.838’N, 
108o44.240’E)(1). 
 
Ìîíãîëûí áýë÷ýýðèéí áèîìàññûí òàðõàö 
 
  1 ä¿ãýýð çóðàãò æèëèéí õóðèìòëàãäñàí  
GEP, NEP and R-èéí óòãûã õàðóóëàâ. 
Æèëä áýë÷ýýðèéí óðãàìëóóä íü 437 ã 
áèîìàññ / ì–2 æèë (179 ã C m–2 æèë–1), 
õóðèìòëóóëàõ áà ýêîñèñòåìèéí àìüñãàëä 
337 ã áèîìàññ /ì–2 æèë–1 (138 g C m–2 y–1) 
çàðöóóëäàã áàéíà. Èéìä ìàë èäýõ 
áîëîìæèò áèîìàññ íü îéðîëöîîãîîð 100 ã 
áèîìàññ/ì–2 æèë–1 (41 g C m–2 








1 ä¿ãýýð çóðàã Öàöðàãûí áîëîí äóëààí òýíöëèéí 
ñõåì.  K áà L – óðò áà áîãèíî äîëãèîíû öàöðàã. u 
áà d íü öàöðàãûí äýýø áîëîí äîîøëîõ ÷èãëýëèéã 
òýìäýãëýâ. Rn – öàöðàãûí áàëàíñ (Rn = Kd – Ku + Ld 
– Lu). H, lE  áîëîí    G – èäýâõèòýé äóëààíû 
óðñãàë, íóóö äóëààíû óðñãàë áîëîí õºðñíèé 
äóëààíû óðñãàë (Äóëààíû áàëàíñ: Rn = H + lE + G)
2 äóãààð çóðàã Óðãàìëûí áà äóëààíû òýíöëèéí 
æèëèéí õóâüñàë ººð÷ëºëò(2). 
Rn_pas = Rn_pro

























Ìîíãîëûí òºâèéí  
á¿ñèéí  














1 ä¿ãýýð çóðàã Ýêîñèñòåìèéí õóðèìòëàãäñàí 
íèéò á¿òýýãäýõ¿¿í (GEP), ýêîñèñòåìèéí öýâýð 
á¿òýýãäýõ¿¿í (NEP) áîëîí ýêîñèñòåìèéí 
àìüñãàëûí á¿òýýãäýõ¿¿í (R). Ìîíãîëûí òºâèéí 
á¿ñýä 2003 îíû 3 ñàðûí 25-ààñ 2004 îíû 3 ñàðûí 
24-íèé õîîðîíä õèéñýí EC –èéí õýìæèëòèéã 
àøèãëàâ. 
 
Ãàçàð äýýðõ áèîìàññûí ñóäàëãààãààð 
óðãàëòûí õóãàöààíä (6 äóãààð ñàðûí 
äóíäààñ 10 äóãààð ñàðûí ýõ õ¿ðòýë)  
áýë÷ýýðèéí áèîìàññ íü áàãàñàæ 36 ã/ì2 
áàéâ. 10 äóãààð ñàðûí ýõýíä áèîìàññ 40 
ã/ì2 áàéâ. Ýíý áèîìàññ íü åðºíõèéäºº 
ºâëèéí óëèðëûí áýë÷ýýðò àøèãëàãäàíà. 
Ìºí EC áîëîí óðãàö õàé÷ëàõ àðãààð 
òîäîðõîéëñîí óòãóóä íü çºðººòýé áàéíà 
(100 áà 76). Ýíý íü àëü àëü àðãàä áóé 




2 äóãààð çóðàã Ìîíãîëûí òºâèéí á¿ñèéí 
áèîìàññûí òàðõàö  
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